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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Internet Financial 
Reporting. Faktor keuangan yang terdiri dari ukuran perusahaan, profitabilitas, 
leverage serta faktor non keuangan yang terdiri dari umur perusahaan, dan 
kepemilikan manajerial, dimana variabel independennya menggunakan ukuran 
perusahaan, profitabilitas, leverage, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial, 
sedangkan variabel dependennya menggunakan IFR (Internet Financial 
Reporting). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI) periode 2017. Teknik purposive sampling digunakan pada penelitian ini 
dalam pengambilan sampel penelitian dan diperoleh data penelitian sebanyak 129 
perusahaan. Namun ada data outlier, sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menjadai 95. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi 
linier berganda dengan menggunakan SPSS 25. 
 Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik 
dan uji analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa : 
1. R-Square pada penelitian ini hanya 7,6% yang mengindikasikan bahwa 
variabel independen pada penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel 
dependennya sebesar 7,6%. Artinya, terdapat 92,4 persen variabel diluar 
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penelitian ini yang tidak masuk dalam model dan mempengaruhi variabel 
dependen. 
2. Variabel leverage dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan 
positif terhadap internet financial reporting (IFR). 
3. Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan umur perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap internet financial reporting (IFR). 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin 
mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih 
memperhatikan keterbatasan dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang 
lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Kurangnya jumlah sampel yang digunakan pada penelitian karena adanya 
data outlier.  
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya mampu 
menjelaskan variabel dependen 7,6%. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran untuk perbaikan 
penelitian kedepannya sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dengan meneliti jenis 
perusahaan-perusahaan lainnya dan menambahkan periode waktu penelitian 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang berpotensi 
mempengaruhi pengungkapan internet financial reporting (IFR) pada periode 
tertentu. 
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